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Abstract 
Background and aim: With increasing competition in the scientific society, 
attention to the quality of journals has enhanced and different methods are used to 
evaluate the journals. Therefore, the aim of this study was to find a comprehensive 
view on the status of the performance of the valid journals in the field of 
accounting and finance in Iran by gathering different evaluation criteria. 
Material and methods: This evaluative study was conducted using a scientometric 
method. Evaluation criteria consisting 14 components were prepared based on 
studies performed in this field, data on various components were collected by 
referring to the website of the journals and databases, and finally, these data were 
analyzed using Excel. The statistical population was 18 and 9 accounting and 
financial journals, respectively. 
Findings: The findings showed that 66.6% of journals were published by State 
universities and 33.4% by other centers. According to the State Journal database, 3 
journals were ranked A and the others B and C. No journal was ranked A+. The 
mean of immediacy index and impact factor were 0.018 and 0.253 in the 
accounting journals and 0.015 and 0.123 in the financial journals, respectively. 
Only one journal was indexed in 6 national and 4 international databases. Totally, 
18% of the journals were indexed in 80% of these databases and the others in 
lower ranks. In summary, two journals of "Financial Accounting Research" and 
"Financial Knowledge of Securities Analysis" were ranked first in this field. 
Conclusion: Averagely, accounting journals have higher impact factor and 
cumulative citations compared with financial ones. It is necessary to pay attention 
to the quality of articles in financial journals and indexing in valid databases in 
accounting journals. 
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 ارزیابی عملکرد نشریات علمی معتبر ایران در حوزه حسابداری و مالی
 
 
 97/4/25پذیرش مقاله:                          97/3/36دریافت مقاله: 
 چکیده
هاي مختلفی براي افزایش رقابت در جامعه علمی، توجه به کیفیت نشریات افزایش یافته و شیوهبا  :سابقه و هدف
بندي معیارهاي مختلف ارزیابی، سعی دارد به ارزیابی نشریات به کار گرفته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با جمع
 شریات معتبر حوزه حسابداري و مالی در ایران دست یابد.نگاهی جامع نسبت به وضعیت عملكرد ن
سنجی صورت گرفته است. فهرست معیارهاي این پژوهش از نوع ارزیابانه بوده و به روش علم ها:مواد و روش
 مؤلفه بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه، تهیه و تدوین شده و با مراجعه به  14ارزیابی نشریات شامل 
افزار نهایت با استفاده از نرم هاي مختلف گردآوري و درهاي مؤلفههاي اطلاعاتی، دادهت نشریات و پایگاهسایوب
نشریه حوزه مالی  ۹نشریه حوزه حسابداري و  ۱4اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش را 
 دهند.تشكیل می
مراکز منتشر  از سوي سایر %33/1هاي دولتی و دانشگاهریات از سوي از نش %22/2نشان داد که ها یافته ها:یافته
اي با قرار دارند. هیچ نشریه  Cو Bهاي بانك اطلاعات نشریات کشور و بقیه در رتبه  Aنشریه در رتبه 3شوند. می
و در  8/3۵6و  8/۱48قرار نداشت. میانگین شاخص آنی و ضریب تاثیر به ترتیب در نشریات حسابداري  +Aرتبه 
 %۱4شود. المللی نمایه میپایگاه بین 1پایگاه داخلی و  2بوده است. تنها یك نشریه در  8/364و  8/۵48نشریات مالی 
هاي پژوهش"بندي، دو نشریه شوند. در جمعها و مابقی در کمتر از آن نمایه میاین پایگاه %8۱از نشریات در 
 در رتبه اول این حوزه قرار گرفتند. "بهادار دانش مالی تحلیل اوراق"و  "حسابداري مالی
مالی دارند.  به طور متوسط نشریات حسابداري ضریب تأثیر و استناد تجمعی بالاتري نسبت به نشریات گیری:نتیجه
مورد توجه قرار  بایدالمللی هاي معتبر بینو در نشریات حسابداري، نمایه در پایگاه کیفیت مقالات نشریات مالی،در 
 د.گیر
 ، ایرانسنجی، ضریب تاثیرمالی، علمنشریات حسابداری، نشریات نشریات علمی،  :ژگان کلیدیاو
 مقدمه
هاي ي گسترش و ترویج علم، انتشار آن است. یكی از روشلازمه
هاي علمی معتبر ها در مجلههاي پژوهشی، انتشار آني یافتهارائه
، تأثیر بسزایی در کیفیت ي منتشر کنندهسراسر دنیا است. کیفیت نشریه
تواند داشته باشد. همچنین پژوهشگران برونداد علمی یك پژوهشگر می
هاي با کیفیت بالاتر احتمال با انتشار نتایج پژوهشی خود در مجله
 ). از4داشت (ي تحقیقاتی خواهند بیشتري براي کسب شهرت یا بودجه
كرد مناسب براي هاي داراي اعتبار کافی و عملاین رو شناسایی مجله
 یك پژوهشگر از اهمیت بالایی برخوردار است. 
بندي نشریات براي ارزیابی برونداد همراه با افزایش استفاده از رتبه
هاي اخیر به ارزیابی نشریات علمی در سراسر دنیا، در ایران نیز، در سال
 بندي ها و ضوابطی به منظور رتبهعلمی توجه ویژه شده است و سامانه
 
 )RCJ(شریات طراحی گردیده است. پایگاه گزارش استنادي مجلات ن
المللی بندي بینهاي رتبهاز انواع نظام )ogamicS(و پایگاه سایمگو 
مجلات هستند. پایگاه گزارش استنادي مجلات از شاخص ضریب تأثیر 
(شاخص ارزیابی تعداد استنادات انجام شده به مقالات) و سایمگو از 
صی که به طور هم زمان تعداد استنادات انجام شده شاخ( RJSشاخص 
مچنین اعتبار مقالات استناد دهنده را مورد هبه مقالات یك مجله و 
کند. در ایران نیز، مجلات استفاده می دهد) براي مقایسهارزیابی قرار می
ریزي و فهرست نشریات معتبر، نامعتبر و جعلی توسط دفتر برنامه
ارت علوم، تحقیقات و فناوري منتشر و در سیاستگذاري پژوهشی وز
گیرد. کمیسیون ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار میدسترس دانشگاه
نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ایران نیز ارزیابی دقیق و 
 3)cSM( بتول زرگر
 *5(DhP)هدی محمدی م
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بندي نشریات تر نشریات منتشر شده را آغاز کرده و طرح رتبهسریع
می کشور و بر اساس برخی با هدف ارتقاي نشریات عل را علمی
هاي اطلاعات علمی، ها همچون: وضعیت انتشار، نمایه در پایگاهشاخص
دارا بودن سامانه استاندارد و تكمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات، 
 1۹34و  3۹34هاي هاي سالنتایج ارزیابی طوري کهبه ،انجام داده
 منتشر شده و دوره سوم آن آغاز شده است. 
 نی از ب اه ماوازات  )CSI(ایگااه اساتنادي عل اوم جهاان اسالام پ
هاي انجام شده در وزارت علاوم، تحقیقاات و فنااوري و گذاريسیاست
شوراي عالی انقلاب فرهنگای، باه ارزیاابی اساتنادي نشاریات علمای 
) و ضاریب تاأثیر، 6هاا پرداختاه (بنادي آنکشورهاي اسالامی و رتباه
عمر استنادها را مورد ارزیابی قرار داده شاخص آنی، استناد تجمعی و نیم
ضریب تاأثیر، متوساط تعاداد دفعااتی اسات کاه است. توضیح آن که؛ 
ي یك نشریه در دیگر نشاریات معتبار در ساال مقالات دو سال گذشته
، باه ایان معنای 4ضریب تأثیر  به عنوان مثال،). 3اند (سوم استناد شده
ي نشاریه، یاك سال گذشتهاست که به طور متوسط مقالات یك یا دو 
اند. شاخص آنی نیز متوسط تعداد دفعاتی است بار مورد استناد قرار گرفته
اناد. که مقالات یك نشریه در سال انتشار خود مورد استناد قارار گرفتاه
باشد که از مجموع کلیه استنادهایی می همچنین شاخص استناد تجمعی،
عمار اساتناد نایمفتاه اسات. ابتدا تا سال مورد نظر به نشاریه تعلاق گر
دهاد کاه  اه مادت پاا از انتشاار نشاان می )efiL-flaH detiC(
) و کاهش این شاخص باه 1شود (ها استناد میمقالات در نشریه، به آن
تار ارزش خاود را باراي هاي آن نشریه ساریعاین معنی است که مقاله
 دهند.استناد از دست می
دهنده آن است که هار نشان هاي مختلف از نشریات،وجود ارزیابی
دهنده کاملی از عملكرد نشاریه تواند نشانیك از معیارها به تنهایی نمی
باشد. به عنوان مثال تعداد استنادها به فرهنا اساتناد در یاك رشاته 
شناسی، تعاداد ها مانند زیستوابسته است، به طوري که در برخی رشته
انند ریاضیات ماورد انتظاار ها ماستنادهاي بیشتري نسبت به سایر رشته
هاي اخیر مشاهده گردیده است که مطالعاتی ). از این رو در سال4است (
هااي مختلاف نشاریات در یاك رشاته بناديبندي رتبهبه منظور جمع
بنادي تخصصی صورت گرفته است. این مطالعه نیز در نظر دارد با جمع
حسابداري و مالی هاي مختلف در زمینه نشریات برخی معیارها و ارزیابی
 به نگاهی جامع نسبت به وضعیت عملكرد نشریات این حوزه دست یابد.
هااي ساایت نشاریات علمای، تحقیقدر زمینه ارزیابی محتوا و وب
)، 2نیا ()، برادر و نجفی2)، حیاتی و حمیدي (۵متعددي از جمله گیلوري (
آفكناد، ي)، ناور۹کاار و پرتاو ()، ورع، زراعات۱ستوده، رزمجاو و زارع (
) 44احمادي و محمادي () و آجیلی، حاجی84مطلبی و علیپور حافظی (
هاي خاود را زمیناه صورت گرفته است. برخی از محققاان نیاز بررسای
) 64پور و عظیمی (هاي حوزه خاص انجام دادند. زالی، قلیارزیابی نشریه
 )34اي، رضائیان و دیگاران (ریزي شهري و منطقهنشریات حوزه برنامه
مانش و نوجاوان پژوهشی و عرفان -نشریات پزشكی داراي رتبه علمی
گزارش استنادي  ) نشریات علوم پزشكی ایرانی نمایه شده در پایگاه14(
 ۱3اند. معتمادي و رمااانی نشریات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده
بنادي نشاریات رسانی را از دیدگاه دو نظام رتبهمجله کتابداري و اطلاع
  ).۵4( اندرد بررسی قرار دادهمو
ي تجااارت را باار نشااریه در حااوزه ۱۵3 ssieWو  lahtnesoR
هایی مانند تعداد مقالات، تعداد استنادها، ضریب تاأثیر و اساس شاخص
ها بر اساس بندي براي آنشاخص آنی مورد بررسی قرار داده و یك رتبه
 .)24( دهدها ارائه میترکیبی از این شاخص
هاي مربوط به ارزیابی نشریات، گواه آن است که این وهشتعدد پژ
مسأله همواره موضوعی مهم براي پژوهشگران تلقی گردیده است. حوزه 
هاي منتشر شده در این حوزه نیز ها و مقالهحسابداري و مالی و مجله
ها با موضوع همیشه مد نظر محققان بوده که بخاطر ارتباط مستقیم آن
 شویم: ر با برخی از آنها آشنا میپژوهش حاضر در زی
زاده با استفاده از پایگاه استنادي عطاپور، نوروزي  اکلی و حسن
 ي اقتصاد، علوم جهان اسلام پرسشنامه و تورق نشریات حوزه
هایی همچون خوداستنادي، تأخیر در انتشار، دسترسی آزاد و شاخص
رار دادند و پا از ضریب تأثیر را در نشریات حوزه اقتصاد مورد بررسی ق
ها، تأثیر عوامل موثر بر ضریب تأثیر نشریات را بیان تجزیه و تحلیل داده
طالبی و کاویان به تحلیل محتواي رهنماي رودپشتی، بنی .)24( نمودند
پژوهشی رشته حسابداري در  -موضوعی نشریات داراي رتبه علمی
 2داد مقالات ها پا از بررسی تعپرداختند. آن 4234-8۹ایران از سال
ي موضوعی دریافتند که روند پرداختن به موضوعات مدیریت مالی حوزه
 .)۱4( در مجلات تخصصی حسابداري رو به افزایش است
 -هاي علمیهاي نشریهراد، محمدي و سرلك محتواي مقالهگرامی
را از نظر  2۱34-6۹34هاي پژوهشی حوزه حسابداري و مالی بین سال
علمی و مشارکت علمی نویسندگان و نیز  سطح، جنسیت، مرتبه
هاي موضوعی مقالات بررسی کرده و پرکارترین نویسندگان در گرایش
 .)۹4( ها را معرفی نمودنداین حوزه
طالبی و کاویان پا از تحلیل موضوعی رهنماي رودپشتی، بنی
پژوهشی حوزه مالی و حسابداري در ایران و  -نشریات داراي رتبه علمی
ها با یكدیگر دریافتند که در آمریكا و مقایسه نتایج آن ecnaniFنشریه 
 یازده فصلنامه حسابداري و شش فصلنامه مالی طی دوره زمانی 
هاي پژوهشی در حال فاصله گرفتن از پرداختن به ، اولویت۱۱34-4۹34
موضوعات بنیادین در این رشته هستند. اما در حوزه مالی کاملاً منطبق 
 .)86( کنندمالی عمل می با اهداف نشریات
 پایگاه  هار سنجیکتاب هايشاخص همكاران و namnroB
را با  )cEPeR(ریپك  و ساینا آو وب اسكوپوس، اسكالر، گوگل
بندي با یكدیگر ترکیب نموده و اختصاص وزنی به هر یك از انواع رتبه
آن، ند. با استفاده از یاببندي جدید دست میها به یك رتبهاز ترکیب آن
  63-52 :)2(5 ;9102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
 M idammahoM ,B ragraZ
 ۱6
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  .)4(کردند  معرفی را حوزه این در
بینیم موضوع ارزیابی تولیدات علمی و نشریات طور که میهمان
در حوزه نشریات  .هاي علمی استپژوهش یكی از موضوعات متداول در
-گرفته است و پژوهش هاي معدودي صورتحسابداري و مالی، پژوهش
هاي صورت گرفته نیز تنها به تحلیل موضوعی و وضعیت نویسندگان 
اند و عملكرد این نشریات مورد بررسی قرار ندادند. لذا، این حوزه پرداخته
لازم است ضمن ارزیابی مستمر وضعیت عملكرد نشریات حسابداري و 
مات لازم ها اقدامالی، نقاط ضعف آنها شناسایی و در جهت رفع آن
هاي زیر براي این صورت پذیرد. براي رسیدن به این هدف، سوال
 :گرفته شدپژوهش در نظر 
 حسابداري حوزه ترویجی -علمی و پژوهشی -علمی نشریات وضعیت -
 است؟  گونه زبان و انتشاراتی فاصله سازمانی، وابستگی نظر از مالی و
 الكترونیكی انهسام ازنظر مالی و حسابداري حوزه نشریات وضعیت -
 است؟  گونه
 و حسابداري ي نشریاتروزآمدي، تعداد مقالات، نویسندگان و شماره -
 است؟  گونه مالی
 نشریات ارزیابی سامانه در را امتیازاتی  ه مالی و حسابداري نشریات -
 اند؟نموده کسب
 عمرنیم شاخص نظر از مالی و حسابداري حوزه نشریات وضعیت -
 است؟  گونه تأثیر ضریب و آنی شاخص تجمعی، استناد استناد،
 در شدن نمایه نظر از مالی و حسابداري حوزه نشریات وضعیت -
 است؟  گونه داخلی و خارجی هايمقاله هايپایگاه
  گونه یكدیگر با مقایسه در حسابداري و مالی نشریات کلی عملكرد -
 است؟
 
 هامواد و روش
سنجی صورت و به روش علم این پژوهش از نوع ارزیابانه بوده
اي بر روي وضعیت ارزیابی نشریات گرفته است. در این پژوهش مطالعه
المللی انجام شد. سپا بر اساس مطالعات انجام در ایران و در سطح بین
 14شده، فهرستی از مشخصات و معیارهاي ارزیابی نشریات شامل 
ها شخصهمشخصه، توسط پژوهشگران تهیه و تدوین شده است. این م
عبارتند از وابستگی سازمان، فاصله انتشاراتی، زبان، سامانه مدیریت 
الكترونیكی، روزآمدي، تعداد مقالات، نویسندگان، شماره، رتبه، نمایه 
هاي شاخص استنادي. به منظور گردآوري و بررسی مؤلفه 1شدن و 
و  هاي اطلاعاتی مراجعه گردیدسایت نشریات و پایگاهمختلف نیز به وب
هاي گردآوري شده مورد افزار اکسل دادهدر نهایت با استفاده از نرم
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
مجله  ۹مجله حسابداري و  ۱4جامعه آماري این پژوهش شامل 
مالی است که در فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم در 
ین هاي ااند. لازم به ذکر است که دادهآمده 2۹34اردیبهشت ماه 
 گردآوري شده است. 2۹34/18/83پژوهش در تاریخ 
 
 هایافته
بر اساس فهرست اعلام شده از سوي وزارت علوم، تحقیقات و 
مجله  ۱4براي حوزه حسابداري  2۹34فناوري در اردیبهشت ماه 
 -پژوهشی یا علمی -مجله علمی ۹حسابداري و براي حوزه مالی 
 ترویجی معرفی شده بود. 
 -علمی نشریات ل اول تحقیق مبنی بر وضعیتدر پاسخ به سؤا
 وابستگی نظر از مالی و حسابداري حوزه ترویجی -علمی و پژوهشی
زبان، و نیز سؤال دوم در مورد سامانه  و انتشاراتی فاصله سازمانی،
 تدارک دیده شده است. 4مدیریت الكترونیكی جدول 
ه حوزه نشری ۱4دهد، از نشان می 4هاي جدول طور که دادههمان
عنوان از سوي  2عنوان آن از سوي مراکز دانشگاهی و  64حسابداري 
هاي دانشگاهی، شود. در بین نشریهمراکز غیر دانشگاهی منتشر می
عنوان و  3عنوان، دانشگاه آزاد اسلامی  4نور سهم دانشگاه پیام
نشریه حوزه  ۹عنوان بوده است. در حالی که از  ۱هاي دولتی دانشگاه
عنوان غیر دانشگاهی بوده  6عنوان از سوي مراکز دانشگاهی و  2مالی 
عنوان بوده  1هاي دولتی عنوان و دانشگاه 6است. سهم دانشگاه آزاد 
است. سه نشریه حسابداري و یك نشریه مالی دوفصلنامه هستند و بقیه 
ها فصلنامه هستند. تنها یك نشریه از نشریات نشریات این حوزه
باشد و در میان نشریات مالی نیز بان انگلیسی میحسابداري داراي ز
 اي به زبان انگلیسی وجود ندارد.هیچ نشریه
نشریات علمی به منظور مدیریت دریافت و ارزیابی مقالات، 
پیگیري وضعیت مقالات ارسالی و انتشار الكترونیكی نشریه خود از 
هاي ریهکنند.  نشهاي مدیریت نشریات الكترونیكی استفاده میسامانه
حوزه حسابداري و مالی از این حیث نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
از نشریات  %62دهد نشان می 4هاي آخرین ستون جدول داده
از میناوب  %44از یكتاوب و  %24افزار سیناوب، حسابداري از نرم
ت مالی از سامانه سیناوب، از نشریا %۱2کنند. در حالی که استفاده می
از سامانه مدارگسترش فناوري  %44امانه نشریات متن باز و س از %44
کنند. لازم به توضیح است که استفاده می) tibrOTI(اطلاعات 
هاي هاي میناوب و مدارگسترش فناوري اطلاعات، جزء سامانهسامانه
 بندي نشریات کشور نیستند.مورد تأیید سامانه رتبه
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 حسابداری و مالیای نشریات مشخصات شناسنامه .3 جدول
 
















 سیناوب فارسی فصلنامه دانشگاه تهران بررسیهاي حسابداري و حسابري
 سیناوب فارسی فصلنامه دانشگاه الزهراء (س) پژوهشهاي تجربی حسابداري
 سیناوب فارسی فصلنامه همكاري با دانشگاه هاي دیگر -دانشگاه اصفهان  پژوهشهاي حسابداري مالی
 سیناوب فارسی فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزي پژوهشهاي حسابداري مالی و حسابرسی
 پژوهشهاي کاربردي در گزارشگري مالی
مرکز تحقیقات تخصصی حسابداري و حسابرسی 
 سازمان حسابرسی
 سیناوب فارسی فصلنامه
 سیناوب فارسی دوفصلنامه دانشگاه شیراز ي حسابداري (علوم اجتماعی و انسانی سابق)پیشرفتها
 میناوب فارسی فصلنامه انجمن حسابداري ایران (تحقیقات حسابداري سابق)  تحقیقات حسابداري و حسابرسی
 دانش حسابداري
با همكاري انجمن  –دانشگاه شهید باهنر کرمان 
 حسابداري ایران
 سیناوب ارسیف فصلنامه
 سیناوب فارسی فصلنامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانش حسابداري مالی
 سیناوب فارسی فصلنامه انجمن حسابداري مدیریت ایران دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت
 یكتاوب فارسی فصلنامه دیوان محاسبات دانش حسابرسی
 حسابداري ارزشی و رفتاري
وارزمی با همكاري انجمن حسابداري دانشگاه خ
 مدیریت ایران
 یكتاوب فارسی دوفصلنامه
 سیناوب فارسی دوفصلنامه دانشگاه پیام نور حسابداري دولتی
 یكتاوب فارسی فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه حسابداري مالی
 سیناوب فارسی امهفصلن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات حسابداري مدیریت
 سیناوب فارسی فصلنامه دانشگاه علامه طباطبایی مطالعات تجربی حسابداري مالی
 میناوب فارسی فصلنامه انجمن حسابداري ایران مطالعات حسابداري و حسابرسی
 dna ecnaniF fo lanruoJ lanoitanretnI
 gnitnuoccA laireganaM
انجمن  انجمن مهندسی مالی ایران با همكاري
 حسابداري مدیریت ایران








 tibrOTI فارسی فصلنامه سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار
 سیناوب فارسی فصلنامه دانشگاه تهران تحقیقات مالی
 سیناوب فارسی دوفصلنامه دانشگاه امام صادق (ع) تحقیقات مالی اسلامی
 سیناوب فارسی فصلنامه انجمن مهندسی مالی ایران سرمایه گذاريدانش 
 سیناوب فارسی فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
 SJO فارسی فصلنامه دانشگاه شهید بهشتی  شم انداز مدیریت مالی
 سیناوب ارسیف فصلنامه دانشگاه الزهراء راهبرد مدیریت مالی 
 سیناوب فارسی فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
 سیناوب فارسی فصلنامه با همكاري دانشگاههاي دیگر-دانشگاه اصفهان مدیریت دارایی و تأمین مالی
 
 نشریات در پاسخ به پرسش سوم تحقیق مبنی بر  گونگی وضعیت
روزآمد بودن، تعداد مقالات و نویسندگان،  نظر از مالی و حسابداري وزهح
هاي از نظر انتشار به موقع، داده تهیه شده است. 6هاي جدول داده
مطالعات "دهد که در بین نشریات حسابداري، نشریه نشان می 6جدول 
داراي بیشترین تأخیر است،  را که آخرین  "تجربی حسابداري مالی
بوده است و دو شماره تأخیر در نشر دارد. در  2۹34آذر ماه  شماره آن
داراي بیشترین تأخیر  "بورس اوراق بهادار"بین نشریات مالی، نشریه 
تعداد  ،منظور از تعداد مقالات است و سه شماره تأخیر در نشر دارد.
بیشترین تعداد  باشد.میهاي منتشر شده یك نشریه در یك سال مقاله
مقاله و  ۵1با  "دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت"ریه مقالات را نش
مقاله دارد. میانگین تعداد مقاله در  21با  "گذاريدانش سرمایه"نشریه 
 است.  26و در نشریات مالی  ۹4نشریات حسابداري 
هاي حسابداري و بررسی"بیشترین تعداد نویسندگان را نشریه 
نویسنده و نشریه  6۱14در میان نشریات حسابداري با  "حسابرسی
نویسنده دارد. میانگین  ۱۹64در میان نشریات مالی با  "تحقیقات مالی"
 13۵مالی نشریات در و  441تعداد نویسندگان در نشریات حسابداري 
هاي حسابداري و بررسی"است. بیشترین تعداد شماره را نشریه 
دارد. شماره  11با  "تحقیقات مالی"شماره و نشریه  32با  "حسابرسی
 ۱6و در نشریات مالی  ۵6میانگین تعداد شماره در نشریات حسابداري 
 .)6(جدول  است
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 ی نشریات حسابداری و مالیمشخصات کمّ. 5جدول 










 32 6۱14 ۱6  بررسیهاي حسابداري و حسابري
 26 232 81  اريپژوهشهاي تجربی حسابد
 13 ۹۹۵ 16  پژوهشهاي حسابداري مالی
 23 412 63  پژوهشهاي حسابداري مالی و حسابرسی
 44 82 -  پژوهشهاي کاربردي در گزارشگري مالی
 ۹4 2۵3 24  پیشرفتهاي حسابداري
 ۹ - 83  تحقیقات حسابداري و حسابرسی
 33 164 ۱6  دانش حسابداري
 ۱4 ۵۵6 -  داري مالیدانش حساب
 26 ۵۱2 ۵1  دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت
 83 ۵64 -  دانش حسابرسی
 1 ۹۱ -  حسابداري ارزشی و رفتاري
 ۵ ۵84 - تأخیر شماره یك حسابداري دولتی
 63 ۵2۵ 16 تأخیر شماره یك حسابداري مالی
 ۹3 632 ۱6  حسابداري مدیریت
 1۵ 822 26 تأخیر شماره دو ابداري مالیمطالعات تجربی حس
 ۹ - ۱6  مطالعات حسابداري و حسابرسی








 ۱3 - ۱6 شماره تأخیر سه بورس اوراق بهادار
 11 ۱۹64 46 تأخیر شماره یك تحقیقات مالی
 34 636 64  تحقیقات مالی اسلامی
 26 12۱ 21  سرمایه گذاري دانش
 41 222 63  دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
 ۱4 433 8   شم انداز مدیریت مالی
 86 2۱3 ۱6  راهبرد مدیریت مالی
 43 ۹6۵ ۵3  مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
 86 ۱۹3 ۱6  مدیریت دارایی و تأمین مالی
 
نشریات حسابداري و مالی در ، وضعیت روزآمدي 4در نمودار 
مقایسه با یكدیگر به تصویر کشیده شده است. بر این اساس، نشریات 
حسابداري از لحاظ انتشار به موقع تقریباً در وضعیت بهتري نسبت به 










 روزآمدی نشریات حسابداری و مالی .3 نمودار
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ت در ارم تحقیق با موضوع امتیازات نشریادر پاسخ به پرسش  ه
و نیز پرسش پنجم تحقیق در خصوص  سامانه ارزیابی نشریات کشور
هاي استنادي نشریات حسابداري و مالی، اطلاعات مربوطه در شاخص
 گردآوري شده است.  3جدول 
نتیجه ارزیابی در سامانه ارزیابی "هاي ستون اساس داده بر
هاي حسابداري مالی و پژوهش"یه ، نشر3جدول در  "نشریات
با نتیجه ارزیابی  "گذاريدانش سرمایه"امتیاز و 6۱با کسب  "حسابرسی
اند. رتبه اول را در میان نشریات حسابداري و مالی کسب نموده ،3۱
است.  22و نشریات مالی  32میانگین امتیازات نشریات حسابداري 
و بقیه در   Aتبهنشریه در ر 3دهد که بررسی امتیازها نشان می
کسب ننموده  +Aاي رتبه قرار دارند و هیچ نشریه Cو  Bهاي رتبه
بوده و  2۹34است. توضیح آن که این امتیازات، نتایج ارزیابی سال 
 نظر در معیار 1 نشریات ارزیابی براي فناوري و وزارت علوم، تحقیقات
 .است گرفته
در سال  هاي استناد نشریات حسابداري و مالیوضعیت شاخص
هاي کیفی ها، شاخصذکر گردیده که این شاخص 3در جدول  1۹34
ها به معنی ارزشمندي بیشتر مقالات ارزیابی نشریات بوده و افزایش آن
  شده در نشریه خواهد بود.منتشر 
 
 ی نشریات حسابداری و مالیمشخصات کمّ .6 جدول
 عنوان 
نتیجه ارزیابی در سامانه 
 نشریات ارزیابی

















 8/۵۵1 8/238 263 6/2 ۱2 هاي حسابداري و حسابريبررسی
 8/341 8 ۵1 6/2 ۹2 هاي تجربی حسابداريپژوهش
 8/42۵ 8/3۱8 ۵46 1/2 32 هاي حسابداري مالیپژوهش
 8/218 8 63 - 6۱ وحسابرسیهاي حسابداري مالیپژوهش
 - - - - - مالیگزارشگري کاربردي درهاي پژوهش
 8/6۵۵ 8/328 2۱ 1/۹ 22 حسابداريهاي پژوهش
 8/۵ 8 414 ۵/3 22 تحقیقات حسابداري و حسابرسی
 8/۵ 8/428 144 3/۱ ۱2 دانش حسابداري
 - - - - 22 دانش حسابداري مالی
 8/184 8/668 14 6/3 4۱ دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت
 - - - - 22 دانش حسابرسی
 - - - - - حسابداري ارزشی و رفتاري
 - - - - - حسابداري دولتی
 8/۹61 8/618 ۹2 1/۹ 22 حسابداري مالی
 8/141 8 12 3/2 ۹2 حسابداري مدیریت
 8/1 8 63 6/۵ ۹2 مطالعات تجربی حسابداري مالی
 8/424 8 ۱4 3 12 مطالعات حسابداري و حسابرسی








 8/۵84 8/428 ۱84 ۵/۵ ۱۵ بورس اوراق بهادار
 8/۵34 8 81 3/۵ 22 تحقیقات مالی
 8/618 8 1 3/۵ ۱2 تحقیقات مالی اسلامی
 - - - 3 3۱ دانش سرمایه گذاري
 8/۹64 8/438 61 1/۵ 8۱ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
 - - - - 8۱  شم انداز مدیریت مالی
 8/428 8 3 6/3 8۱ راهبرد مدیریت مالی
 8/۹44 8/۹68 86 3/۵ ۱2 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
 8/۹4۵ 8 26 6/6 12 مدیریت دارایی و تأمین مالی
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تحقیقات حسابداري و "، نشریه 3هاي جدول اساس داده بر
بورس اوراق "و نشریه  ۵/3با شاخص نیم عمر استناد  "حسابرسی
عمر را در میان بیشترین نیم ۵/۵عمر استناد با شاخص نیم "بهادار
عمر استناد نشریات حسابداري و مالی دارند. میانگین شاخص نیم
  است. 3/4و نشریات مالی  6/6نشریات حسابداري 
هاي حسابداري و بررسی"دهد که نشریه ها نشان میبررسی داده
با  "بورس اوراق بهادار"و نشریه  263با استناد تجمعی  "حسابرسی
بیشترین استناد تجمعی را در میان نشریات حسابداري و مالی  ۱84
 26و نشریات مالی  ۵2دارند. میانگین استناد تجمعی نشریات حسابداري 
اخص آنی در نشریات حسابداري و مالی متعلق به بیشترین ش است.
بورس اوراق "و نشریه  8/3۱8با  "هاي حسابداري مالیپژوهش"نشریه 
 8/۱48است. میانگین شاخص آنی نشریات حسابداري  8/428با  "بهادار
بیشترین ضریب  است. 8/۵48و میانگین شاخص آنی نشریات مالی 
هاي پژوهش"به نشریه  تأثیر در میان نشریات حسابداري و مالی
با  "مدیریت دارایی و تأمین مالی"و نشریه  8/42۵با  "حسابداري مالی
و  8/3۵6میانگین ضریب تأثیر نشریات حسابداري تعلق دارد.  8/۹4۵
 . )3(جدول  است 8/364میانگین این شاخص در نشریات مالی 
مورد نمایه شدن در  گویی به پرسش ششم دربه منظور پاسخ
  تدارک دیده شده است. 1جدول  ،هاي خارجی و داخلیپایگاه
، در میان نشریات حسابداري، نشریه 1 هاي جدولبر اساس داده
بیشترین میزان نمایه شدن را دارد به  "هاي حسابداري مالیپژوهش"
هاي مورد بررسی در این پژوهش نمایه شده طوري که در تمامی پایگاه
، "تحقیقات مالی"هاي نشریه است. در میان نشریات مالی نیز،
، بیشترین "مدیریت دارایی و تأمین مالی"و  "تحقیقات مالی اسلامی"
هاي مورد پایگاه %8۱را دارند، به طوري که در  میزان نمایه شدن
 %82اند. نشریات حسابداري به طور متوسط در بررسی نمایه شده
ها پایگاه %82در  اند و نشریات مالی به طور متوسطها نمایه شدهپایگاه
 اند.نمایه شده
 




































































 - - اي حسابداري و حسابريهبررسی
 - - هاي تجربی حسابداريپژوهش
 هاي حسابداري مالیپژوهش
 - - - - هاي حسابداري مالی و حسابرسیپژوهش
 - - - - - - - - - هاي کاربردي در گزارشگري مالیپژوهش
 - - - هاي حسابداريپیشرفت
 - - - - - تحقیقات حسابداري و حسابرسی
 - - - دانش حسابداري
 - - - دانش حسابداري مالی
 - - - - دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت
 - - - دانش حسابرسی
 - - - - ي ارزشی و رفتاريحسابدار
 - - - - - - حسابداري دولتی
 - - - - - حسابداري مالی
 - - - حسابداري مدیریت
 - - - مطالعات تجربی حسابداري مالی
 - - - - مطالعات حسابداري و حسابرسی








 -  - -  -   بورس اوراق بهادار
   - -     تحقیقات مالی
   - -     تحقیقات مالی اسلامی
   - - - -   دانش سرمایه گذاري
   - - -    دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
   - -  - -   شم انداز مدیریت مالی
   - -   -  راهبرد مدیریت مالی
   - - -  -  مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
    -   -  مدیریت دارایی و تأمین مالی
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در پاسخ به آخرین سؤال تحقیق در خصوص مقایسه عملكرد کلی 
 تدارک دیده شده است.  ۵نشریات مالی و حسابداري با یكدیگر، جدول 
به منظور مقایسه کلی نشریات حسابداري و مالی، در هر یك از 
متوسط مقادیر کلیه نشریات هر حوزه محاسبه  هاي مورد بررسیمؤلفه
گردید و با حداکثر قراردادن مقدار یك، امتیاز تخصیص داده شده به هر 
هاي دید. در نهایت، امتیازهاي مربوط به کلیه مؤلفهحوزه مشخص گر
مورد بررسی در هر حوزه با یكدیگر جمع گردید و به عنوان امتیاز نهایی 
نشریات آن حوزه در نظر گرفته شد. بر این اساس نشریات حسابداري 
 ۹/۱بوده و متوسط امتیازهاي نشریات مالی  ۱/۱داراي متوسط امتیاز 
 .)۵(جدول  باشدمی
 
 : وضعیت کلی نشریات2جدول 










 ۹/1 دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت 44/۹ پژوهشهاي حسابداري مالی
 ۱ مطالعات تجربی حسابداري مالی 44/2 هاي حسابداري و حسابرسیبررسی
 2/1 مطالعات حسابداري و حسابرسی 44/1 دانش حسابداري
 2/3 دانش حسابداري مالی  44/3 پیشرفتهاي حسابداري
 2/۵ gnitnuoccA laireganaM dna ecnaniF 84/3 هاي تجربی حسابداريپژوهش
 2/1 دانش حسابرسی ۹/۹ تحقیقات حسابداري و حسابرسی
 2/6 حسابداري ارزشی و رفتاري ۹/۹ حسابداري مالی
 ۵/۹ حسابداري دولتی ۹/۹ حسابداري مدیریت








 ۹/3 بورس اوراق بهادار 44/۹ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
 ۹ راهبرد مدیریت مالی  44/4 تحقیقات مالی
 ۱/۱ تحقیقات مالی اسلامی 84/2 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
 2/۵  شم انداز مدیریت مالی 84 مدیریت دارایی و تأمین مالی
   ۹/۹ دانش سرمایه گذاري
 
 گیریبحث و نتیجه
از آن جا که در تولید علم و اشاعه آن، نشریات علمی از جایگاه 
اي برخوردار هستند و کیفیت مجلاتی که نتایج تحقیقات ویژه
خصی از کیفیت آن فعالیت کنند به عنوان شامنتشر میپژوهشگران را 
مجله  ۱4)، در این پژوهش سعی شد 34روند (علمی به شمار می
هاي ارزیابی نشریات مورد مجله مالی براساس مؤلفه ۹حسابداري و 
مطالعه قرار گیرند. با بررسی معیارهاي ارزیابی نشریات مشخص شد که 
نش دا"نشریه در حسابداري و  "هاي حسابداري مالیپژوهش"نشریه 
در مالی، بیشترین امتیاز را کسب نمودند.  "مالی تحلیل اوراق بهادار
گیري شد که وجه مشترک نشریاتی که در پایین جدول ضمناً نتیجه
اند، شاخص آنی، ضریب تأثیر و استناد تجمعی بندي کلی قرار گرفتهرتبه
ها نسبت به سایر نشریات است. بنابراین لازم است مسئولین پایین آن
توجه بیشتري به ارزشمندي مقالات  ،ن نشریات در بخش داوريای
بندي بندي این مطالعه که حاصل جمعضمناً تشابه رتبهمعطوف دارند. 
هاي بندي نشریات از نظر شاخصباشد، با رتبهمعیارهاي مختلف می
در ارزیابی هاي استنادي دهنده تأییدي بر اهمیت شاخصاستنادي، نشان
بندي معیارهاي مختلف ارزیابی نشریات جمعست. عملكرد نشریات ا
حوزه حسابداري و مالی که در اینجا صورت گرفته است، مشابه پژوهشی 
یات حوزه اقتصاد انجام و همكاران بر روي نشر namnroBاست که 
 ). 4اند (نشریه برتر در این حوزه را معرفی نموده داده و پنج
 
هاي استنادي، اهمیت شاخصنیز با تأکید بر  ssieWو  lahtnesoR
 هاي استنادي نشریات حوزه تجارت را بر اساس ترکیبی از شاخص
دوفصلنامه و مورد بررسی، از نشریات  %44 ).24اند (بندي نمودهرتبه
 %۹4هاي دولتی، ها متعلق به دانشگاهاز آن %11بقیه فصلنامه هستند. 
توجه به سهم  دانشگاه پیام نور است. با %1هاي آزاد و دانشگاه
 ها از کل دانشجویان کشور، لازم است دانشجویان این دانشگاه
هاي آزاد و پیام نور سهم بیشتري از نشریات این حوزه را به خود دانشگاه
هاي مرتبط مالی اختصاص دهند. دانشگاه پیام نور، علیرغم داشتن رشته
راد، یاي در حوزه مالی ندارد. هر  ند که از نظر گرامهیچ نشریه
) تعداد مجلات دانشگاه آزاد در حوزه حسابداري و ۹4محمدي و سرلك (
رسد. بررسی زبانی نشریات این حوزه نیز نشان مالی طبیعی به نظر می
نشریه وجود دارد.  26نشریه انگلیسی زبان در میان  4دهد که تنها می
ثار ) که آ46راد، محمدي و سرلك (بنابراین، با توجه به پژوهش گرامی
 ها مورد استفاده قرار منتشره به زبان انگلیسی بیش از دیگر زبان
گیرند، لازم است تعداد نشریات انگلیسی زبان این حوزه افزایش یابد. می
 به ویژه آن که هیچ نشریه انگلیسی زبان مالی وجود ندارد.
مطالعات "هاي انتشاراتی نشان داد که بررسی روزآمد بودن شماره
بورس اوراق "در میان نشریات حسابداري و  "داري مالیتجربی حساب
شماره  3و  6در میان نشریات مالی داراي بیشترین تأخیر ( "بهادار
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زاده تأخیر) هستند. بر اساس پژوهش عطاپور، نوروزي  اکلی و حسن
شود. بنابراین ) تأخیر در انتشار موجب کاهش ضریب تأثیر نشریه می24(
اي براي انتشار به ریزي ویژهیات برنامهضروري است مسئولین نشر
 ،ی مشخص گردیدموقع داشته باشند. در بررسی دیگر مشخصات کمّ
دانش "هاي بیشترین تعداد مقالات در طول یك سال را نشریه
دانش "در میان نشریات حسابداري و  "حسابداري و حسابرسی مدیریت
تعداد نویسندگان  در میان نشریات مالی دارند. بیشترین "گذاريسرمایه
در حسابداري و  "هاي حسابداري و حسابرسیبررسی"هاي را نشریه
هاي در مالی دارند. بیشترین تعداد شماره را نشریه "تحقیقات مالی"
 "تحقیقات مالی"در حسابداري و "هاي حسابداري و حسابرسیبررسی"
)، ۹4راد، محمدي و سرلك (در مالی دارند. بر اساس پژوهش گرامی
داري دارد. بنابراین نتیجه ها با عمر نشریات ارتباط معنیتعداد شماره
ها نشان بررسی تعداد شماره نشریات با در نظر گرفتن عمر انتشار آن
در حسابداري،  "مطالعات تجربی حسابداري مالی"هاي دهد نشریهمی
در مالی در مدت  "تحقیقات مالی"و  "دانش مالی تحلیل اوراق بهادار"
گر آن است که برخی از اند. این، بیانخود بیشترین شماره را داشته عمر
اند، تعداد شماره بیشتري را رغم آن که عمر بیشتري داشتهنشریات علی
 اند. منتشر ننموده و توالی انتشار را رعایت نكرده
در مقایسه کلی نشریات مالی با نشریات حسابداري، مشخص 
لی در کم بودن متوسط ضریب تأثیر و گردید که نقاط ضعف نشریات ما
استناد تجمعی، عدم انتشار به موقع و نیز عدم وجود نشریه انگلیسی 
زبان در نشریات این حوزه است. بنابراین لازم است مسئولین نشریات 
مالی در بررسی مقالات، به کیفیت مقالات توجه بیشتري نمایند. ضمن 
نشریه انگلیسی زبان شروع به  شود در حوزه مالی نیزآن که پیشنهاد می
فعالیت نماید. نقاط ضعف نشریات حسابداري نیز نشریاتی مانند 
و  "حسابداري دولتی"، "هاي کاربردي در گزارشگري مالیپژوهش"
هستند که نه داراي امتیازي در سامانه  "حسابداري ارزشی و رفتاري"
در پایگاه  هاي استنادارزیابی نشریات وزارت علوم و نه داراي شاخص
استنادي جهان اسلام هستند. بنابراین لازم است مسئولین این نشریات 
 ها اقدام نمایند.با کسب شرایط لازم، براي نمایه شدن در این پایگاه
) نیز که به تحلیل موضوعی 86طالبی و کاویان (رهنماي رودپشتی، بنی
ریات اند، نقطه ضعف دیگري را براي نشنشریات این حوزه پرداخته
فاصله گرفتن از پرداختن به موضوعات  اند و آن،حسابداري ذکر نموده
 باشد.بنیادین رشته می
هایی مانند مدت گردد که در این مطالعه، مؤلفهدر پایان یادآور می
 زمان پذیرش مقاله، تناسب ساختار مقالات، درجه خوداستنادي، 
یات مورد سایت نشرهاي ظاهري ساختاري و محتوایی وبویژگی
توانند در تحقیقات آینده مدنظر قرار گیرند. اند که میبررسی قرار نگرفته
ضمناٌ به منظور ارزیابی دقیق روند تغییر عملكرد این نشریات نیز، 
 متوالی مورد نیاز است. مطالعات مشابهی در آینده و به صورت
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